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El control patrimonial, puede definirse como las diversas acciones de 
Administración (Altas, Bajas, Disposiciones) Supervisión y Control sobre los bienes 
muebles e inmuebles, que desarrollan las Unidades Orgánicas de Control 
Patrimonial, en una entidad estatal. Esta acciones de acuerdo a como son 
ejecutadas o llevadas a cabo, tienen una incidencia positiva o negativa sobre la 
gestión misma de toda la entidad, por lo que se relacionan necesariamente con las 
funciones de planificación, organización, dirección y control de dichas entidades. 











patrimonial ha incidido o influenciado en la gestión de la unidad ejecutora Gerencia 
General (UE001) del Poder Judicial, en los años 2019-2020. Para ello se aplicó el 
método hipotético deductivo, y como parte de la metodología se aplicó la 
investigación de tipo básica, el enfoque cuantitativo de alcance correlacional, y un 
diseño no experimental transeccional, aplicando un Cuestionario a 82 trabajadores 
de la Entidad, lo que permitió confirmar la hipótesis principal y sus cuatro hipótesis 
secundarias, todas en el sentido que existe una relación de incidencia positiva 
moderada, entre el control patrimonial y la gestión de la Entidad, lo que se 
entendería como una aplicación adecuada del control patrimonial. 
 
Palabras claves: administración de bienes patrimoniales, bienes muebles 






The patrimonial control, can be defined as the various actions of Administration 
(Additions, Disposals, Dispositions), Supervision and Control over movable and 
immovable property, developed by the Organic Assets Control Units, in a state 
entity. This actions according to how they are executed, or carried out, have a 
positive or negative impact on the management of the entire entity, therefore, they 
are necessarily related to the planning, organization, direction and control functions 
of said entities. 
 This research is aimed at discovering how assets control has had an 
impact, or influenced the management of the executing unit Gerencia General del 
Poder Judicial (UE001), in the years 2019-2020. For this, the hypothetical deductive 
method was applied, and as part of the methodology, basic research was applied, 
the quantitative approach of correlational scope, and a non-experimental 
transectional design, applying a questionnaire to 82 employees of the Entity, that 
allowed to confirm the main hypothesis and its four secondary hypotheses, all in a 
moderate positive incidence relationship, between the patrimonial control and the 
management of the Entity, what would be understood as an adequate application of 
assets control. 
 

















A nivel mundial, como el caso de España, la función del control patrimonial consiste 
en verificar, vigilar, supervisar y enfocado hacia la optimización de resultados sobre 
la gestión pública, además del destino y empleo de los recursos y bienes del 
Estado, para que sean atendidos de forma eficaz, económica y transparente, así 
como controlar el sistema de la administración con el objetivo  de su desarrollo y 
control administrativo, acompañado del cumplimiento de normas legales y planes 
de acción. (Castellón, 2019, p. 13). 
En los países de Latinoamérica, como el caso de Colombia y Ecuador, se 
llegan a establecer políticas y controles previos a fin de que se mantenga y equilibre 
la línea económica que tenga en sus alcances las entidades, la cadena de procesos 
inician con la entrada y salida de los bienes. Cuando los bienes ingresan aparecen 
altas y bajas, debiendo seguir ciertos procesos que permitan tener conocimiento de 
mayor información sobre las características propias de acuerdo a la realidad de 
cada ente. (Castañeda, 2020). 
En el Perú el ente rector gubernamental es el Ministerio de Economía y 
Finanzas, y es a través de su DGA - Dirección General de Abastecimiento, que la 
entidad supervisa la Administración de bienes muebles bajo ciertos procesos 
técnicos como Almacenar, Distribuir, Mantener, Inventariar y Disponer finalmente, 
siendo que para los actos administrativos sobre los bienes muebles, todavía se 
utilizan transitoriamente las Directivas aprobadas mediante la Ley N° 29151 Ley 
General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, hasta la 
completa puesta en vigencia de la Ley que norma el Sistema Nacional de 
Abastecimiento, que es el Decreto Legislativo N° 1439 Sistema Nacional de 
Abastecimiento y su Reglamento. 
Las instituciones del Estado se encuentran obligadas a llevar 
ordenadamente el registro del bien que existe en cada institución, por tal razón es 
necesario su custodia del conjunto de bienes en general mediante el sistema de 
información llamado SINABIP (Sistema de Información Nacional de Bienes 
Estatales), asimismo para contar con la identificación única se le debe registrar un 
código único (CUS), acompañado de la línea informativa de los aspectos técnicos, 
jurídicos, y catastrales, lo cual son manipulados por toda persona que se encuentre 
debidamente capacitada. (Fernández, 2018, p. 9). 
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La presente indagación, está referida a determinar si los procesos de control 
patrimonial de bienes muebles, que constan en la alta, baja, adquisición, 
administración, disposición, supervisión y registro de los bienes, tienen incidencia 
sobre la gestión que ha efectuado la Unidad Ejecutora de la Gerencia General del 
Poder Judicial, durante los años 2019-2020, la misma que está referenciada con el 
código UE001; con la intención de saber que tan adecuadamente se han realizado 
dichas acciones, si se han producido algunas interferencias o anomalías que 
puedan haber afectado el desenvolvimiento del trabajo, por lo que es necesario 
conocer aspectos relativos al ingreso de los bienes por medio de las adquisiciones, 
sea por compra, donación o reposición que pueda recibirse, así como la baja y 
transferencia de los mismos, todas ellas recurrentes en el tiempo, por lo que planteo 
hacer un análisis a la unidad orgánica de Control Patrimonial, que en la Unidad 
Ejecutora Gerencia Gerencial del Poder Judicial es la Subgerencia de Control 
Patrimonial y Saneamiento, para verificar si dicha incidencia es positiva o negativa. 
En cuanto al planteamiento del problema general tenemos, ¿De qué manera 
la ejecución del control patrimonial de los bienes muebles incide en la gestión de la 
UE001 del Poder Judicial, 2019-2020?, así como el problema específico 1, ¿De qué 
manera la ejecución del control patrimonial de los bienes muebles incide en el 
planeamiento de la gestión de la UE001 del Poder Judicial, 2019-2020?, problema 
específico 2, ¿De qué manera la ejecución del control patrimonial de los bienes 
muebles incide en la organización de la gestión de la UE001 del Poder Judicial, 
2019-2020?, problema específico 3, ¿De qué manera la ejecución del control 
patrimonial de los bienes muebles incide en la dirección de la gestión de la UE001 
del Poder Judicial, 2019-2020?, problema específico 4, ¿De qué manera la 
ejecución del control patrimonial de los bienes muebles incide en el control de la 
gestión de la UE001 del Poder Judicial, 2019-2020? 
En referencia a la justificación práctica, la presente investigación resulta 
beneficiosa para la mejora de los procesos de control patrimonial desde el ingreso 
de bienes muebles por medio de las adquisiciones, sea por compra, donación o 
reposición que pueda recibirse y la gestión de la unidad ejecutora de la Gerencia 
General del Poder Judicial, lo cual puede permitir una apropiada operatividad y 
efectividad en su gestión administrativa. En cuanto a la justificación metodológica, 
el proceso indagatorio realizado está basado dentro de una línea metodológica que 
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se comprueba con la recopilación de fuentes acreditadas en artículos científicos, 
revistas indexadas de estudios realizados por otros investigadores, lo cual se pone 
en práctica para la presente indagación, llegándose a tener un resultado eficaz. 
Justificación social, se presenta como una propuesta de resolución con principios 
orientadores y recomendaciones relacionadas a la realidad problemática 
investigada. 
Refiriéndonos al objetivo general, tenemos, Determinar de qué manera la 
ejecución del control patrimonial de los bienes muebles incide en la UE001 del 
Poder Judicial, 2019-2020, en cuanto al objetivo específico 1, tenemos; Determinar 
de qué manera la ejecución del control patrimonial de los bienes muebles incide en 
el planeamiento de la gestión de la UE001 del Poder Judicial, 2019-2020, objetivo 
específico 2, Determinar de qué manera la ejecución del control patrimonial de los 
bienes muebles incide en la organización de la gestión de la UE001 del Poder 
Judicial, 2019-2020, objetivo específico 3, Determinar de qué manera la ejecución 
del control patrimonial de los bienes muebles incide en la dirección de la gestión de 
la UE001 del Poder Judicial, 2019-2020, objetivo específico 4, Determinar de qué 
manera la ejecución del control patrimonial de los bienes muebles incide en el 
control de la gestión de la UE001 del Poder Judicial, 2019-2020. 
En cuanto a la hipótesis general, tenemos, la ejecución del control 
patrimonial de los bienes muebles incide en la UE001 del Poder Judicial, 2019-
2020, así como la hipótesis específica 1, La ejecución del control patrimonial de los 
bienes muebles incide en el planeamiento de la gestión de la UE001 del Poder 
Judicial, 2019-2020, hipótesis específica 2, La ejecución del control patrimonial de 
los bienes muebles incide en la organización de la gestión de la UE001 del Poder 
Judicial, 2019-2020, hipótesis específica 3, La ejecución del control patrimonial de 
los bienes muebles incide en la dirección de la gestión de la UE001 del Poder 
Judicial, 2019-2020, hipótesis específica 4, La ejecución del control patrimonial de 







II. MARCO TEÓRICO 
En cuanto al desarrollo de la presente investigación se tuvo como referencia las 
investigaciones internacionales, como la indagación de Medina (2019), mediante la 
cual concluyó que al analizar las normas referidas al proceso de control de bienes, 
las solicitudes del usuario para la obtención de datos informativos provenientes del 
sistema institucional, se encuentran sistematizando los registros de seguridad para 
que se verifique la información fiable de todo usuario, con lo cual asimismo 
determinó dicho proceso como un complemento indispensable para que se controle 
el patrimonio de todo bien mueble. 
En la investigación de Toro (2019), concluyó que el Gobierno Autónomo 
Sevilla de Oro, se encuentra presentando discordancias al administrar y controlar 
los bienes muebles e inmuebles, en razón de que estos se encuentran expuestos 
a todo control administrativo posterior y por consecuencia estarían comprendidos 
para aplicar las normas legales y Reglamentos que regulen el sector público, 
además, estableció que dichos ordenamientos no presenta un registro de forma 
escrita, existiendo solo el Reglamento Orgánico de Funciones del Municipio, 
documento que enumera las ocupaciones de la alta gerencia y del recurso humano, 
no permitiendo contar con un juicio análogo en los encargados de administrar y 
controlar los bienes, incluidos los usuarios que operan aquellos. 
Por su parte Moura (2018), concluyó que con el planteamiento que se pueda 
ejecutar una alianza entre las instituciones privadas y las instituciones del Estado, 
con lo que se puede lograr alcanzar altos beneficios propios dirigidos hacia las 
mejoras para la ciudad de Valparaíso, como lograr conseguir convenios inter 
institucionales que permitan tener una economía sostenible para la ciudadanía que 
residen en Valparaíso, reflejándose en mejorar su economía y a su vez disminución 
de los gastos públicos. 
Asimismo, Enrique (2018), concluyó que los reportes de los estados de 
cuenta de orden sería imposible reemplazarlos por acotaciones contables, y que 
las resultantes debe representarse en el estado patrimonial, con el objetivo que se 
vea reflejado un estado financiero claro y verídico que permita una acertada toma 
de decisiones por parte de la administración de las instituciones financieras. 
Por otro lado, Carrillo (2018), concluyó que el proceso para modernizar 
administrativa y financieramente los activos fijos deberían ajustarse a las 
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normativas que expide el Ministerio de Finanzas de Contabilidad Gubernamental 
del Ecuador, teniendo en cuenta que el proceso para administrar, registrar y 
controlar los bienes muebles dentro de la organización ha sido manipulado de modo 
ineficaz, lo que trajo como consecuencia que se presenten discrepancias entre el 
reporte contable y administrativo de todo bien patrimonial, por la no aplicación 
correcta de la normativa en relación al bien mueble. 
En el caso de las investigaciones nacionales, tenemos a Phala (2019), 
concluyó, que las altas y bajas del patrimonio mueble llega a influir positivamente 
en los estados financieros, lo que significa, que cuando las altas y las bajas del bien 
mueble son poco eficaces; nos encontramos con un nivel de veracidad de los 
Estados Financieros regular; pero sin embargo, cuando las altas y las bajas del bien 
mueble resulta ser eficaz, resulta probable que la fiabilidad de los estados 
financieros resulte ser alta; asimismo, en cuanto al movimiento de los bienes 
muebles se determinó que inciden de forma positiva con el patrimonio Institucional, 
mostrado en el estado de cambios en su patrimonio neto, debido a que el 
movimiento oportuno de aquellos bienes muebles favorece a contar con una 
información fiable, en otras palabras, al incrementarse en la subcuenta 340.01 
superávit acumulado, debido al alta de bienes, debido a la baja de bienes, se revela 
el movimiento de los bienes muebles. 
El autor Pérez (2019), concluyó que presenta una correlación significativa 
entre las normas generales y la gestión de bienes patrimoniales, además teniendo 
en cuenta que se cuentan con normas generales relativas al control interno y siendo 
el objetivo poder mejorar la gestión administrativa y el área de patrimonio resulta 
de necesidad la implementación de directivas determinadas internas para regular 
determinados ordenamientos referentes a los bienes patrimoniales en la 
Universidad Nacional de Ucayali. 
Por su parte Ramírez (2018), concluyó que hay una correspondencia 
relevante y característica entre el control patrimonial y la administración de todo 
bien mueble, exponiendo un valor significativo del ,000 con lo que se demuestra 
que es menor a 0,05, desarrollando óptimamente las acciones que les 
corresponden y pueda ostentar estrategias de control mejorado y gestión de todo 
bien mueble del hospital.  
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En el caso de De la cruz (2017), concluyó que la depreciación de todo bien 
patrimonial correspondiente a los ejercicios 2013 hasta el 2016 resultaron muy 
parecidos lo que recomienda a los administradores responsables del Hospital 
realizar estudios para que se establezca y aplique estrategias institucionales que 
permitan la mejora de los sistemas inventariales, acompañados de la capacitación 
al recurso humano para lograr un rendimiento que sea eficaz y eficiente. Zanabria 
(2017), concluyó que existe una correspondencia positiva entre las variables de la 
investigación, que las directivas internas cumplen con realizar el acompañamiento 
respectivo a las verificaciones de las existencias, a los activos fijos y a los enseres 
que no se deprecian, desde su incorporación hasta su uso por el área usuaria. 
Acerca de las bases teóricas consideradas para las variables en la presente 
indagación, se toma en consideración la definición de Control, para lo cual Koontz, 
Weihrich & Cannice (2012), manifestaron que el control está referido a la métrica y 
corrección del actuar de las personas, con fines de verificar si se han cumplido 
aquellos objetivos de la organización y los presupuestos establecidos para ello. 
El autor Chiavenato (2004), opina que la gestión en temas administrativos, 
consiste en las acciones que se llevan a cabo para que un grupo pueda coordinar 
su propio esfuerzo, en otras palabras, es la forma de alcanzar los fines u objetivos 
con la cooperación del personal y uso adecuado de las cosas, por medio de 
acciones esenciales como son la planeación, organización, dirección y control. 
En cuanto, al Control patrimonial de bienes muebles, tenemos a Jiménez 
(2011), indicó que el control patrimonial debe estar coordinado con la elaboración 
del inventario físico de los bienes patrimoniales que tengan las instituciones, con el 
propósito de contar con la información a la SBN, al momento de cerrar el periodo 
fiscal en curso, además, el control patrimonial debe originar la creación de 
directrices internas para la reglamentación de la gestión de los bienes del Estado 
en cada institución gubernamental.   
Por su parte, Alvarado (2006), refirió que los procesos para poder realizar un 
inventario de bienes públicos resulta ser aquella labor principal que corresponde al 
área de control patrimonial, también, arguyó que se debe establecer todo 
procedimiento y norma mediante un estatuto para poder realizar de forma efectiva 
los inventarios de todo bien estatal. La Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales (2016), llegó a mencionar, que los encargados de los controles 
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patrimoniales deben contar con las capacidades para poder realizar la proyección, 
regulación y establecimiento de actividades preparadas hacia las labores para 
supervisar, disponer, registrar y administrar todo bien de propiedad pública y así 
como aquellos que tienen la calidad de administrados. 
El control del patrimonio debe realizar el registro y control de todo bien del 
Estado, indistintamente que sean muebles e inmuebles cuyos propietarios sean las 
diferentes entidades públicas, lo que podrá permitir se conozca todo bien con el 
que cuenta todos los organismos públicos, así como el correspondiente registro 
patrimonial deben estar renovados permanentemente. (Actualidad Gubernamental, 
2014). En cuanto a los bienes muebles el Decreto Legislativo N° 295 (2015), llegó 
a definir al bien mueble como aquel bien que se pueden trasladar de un espacio 
geográfico hacia otro (p. 250). Machicado (2013), refiere que el bien mueble viene 
a ser esos elementos que puedan ser trasladados y/o se puedan mover de una 
ubicación hacia otra, teniendo en cuenta que ese traslado es realizado por su propio 
medio, además, teniendo los cuidados respectivos para que lograr que dicho bien 
se encuentre en condiciones óptimas. Los bienes del gobierno sean mueble o 
inmueble, así como resulten ser de potestad pública o privada, que llegan a tener 
como propietario al gobierno peruano u otra entidad pública que conforme el 
Sistema Nacional de Bienes Estatales, resultando ser independiente el nivel 
gubernamental al que pertenezca (Ley N° 29151, 2014, p. 6). 
Dimensión Gestión del almacén, considerándolo como un lugar o espacio 
que sirve para que se resguarden y vigilen los bienes patrimoniales que llegó a 
comprar la institución, pudiendo ser dichos bienes de activo fijo, un repuesto y 
accesorio, bien perecible, entre otros. Tales bienes les corresponde que sean 
regulados y se les deba registrar su entrada y egreso empleando para tal fin la 
documentación respectiva donde se registre dichos controles (Obyrne, 2017). El 
almacén viene a ser el ambiente físico que se selecciona bajo criterios analíticos, 
que emplea métodos adecuados para la preservación y conservación de todo bien 
que se va a emplear en el proceso de elaborar nuevos bienes o servicio económico. 
Los traslados que se realicen en el departamento de almacén de forma sustancial 
vienen a ser aquellos que corresponden a las metodologías técnicas logísticas, 
cuya denominación es que se acumulen y comercialicen. (Resolución Jefatural N° 
335-90-INAP-DNA, 1990, p. 2). 
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En cuanto a la dimensión alta de bienes, Castañeda (2010), (p.23) indicó, 
que significa incluir los bienes en forma física y contable al ámbito patrimonial de la 
entidad, lo que debe realizarse en un plazo no mayor a treinta días (30) calendarios 
de su recepción con los debidos documentos sustentatorios, las que se autorizan 
mediante resoluciones administrativas, sustentando las causas que la originan. 
La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN (2016), indicó que 
vienen a ser los procesos que consiste en la incorporación física y contable de todo 
bien correspondiente al ámbito del patrimonio estatal u organismo privado. Siendo 
resaltante que se mencione que la corporación recibe bienes con el objeto que 
mejore la calidad de las labores que redundan en un servicio apropiado a los 
usuarios. Es decir, la incorporación de bienes al patrimonio de la organización, 
mejora el desempeño y los procesos que se llevan a cabo, al mejorarse las 
condiciones de trabajo de los servidores, por lo tanto se llega a brindar un servicio 
de calidad, que beneficia al público usuario. 
En cuanto a los actos de administración, el SBN (2016), (p. 27) señaló que 
dichos actos vendrían a ser las actividades referidas al usufructo y uso de los bienes 
públicos, como puede ser el alquiler, una afectación o cesión en uso, el comodato, 
una demolición, la declaratoria de fábrica y otros actos que no afecten el 
desplazamiento de la propiedad. En relación a los Actos de disposición, el SBN 
(2016), (p. 27) señaló que son todas las actividades que realiza un ente estatal que 
facilita un cambio de propiedad, como es el caso de una compra o una venta, un 
acto de permuta, transferir bienes en donación entre entidades estatales, y la 
constitución del denominado derecho de superficie.  
El autor Chiavenato (2004), expuso acerca de la organización, que es el 
vínculo  existente tanto entre niveles, actividades y funciones que pertenecen a los 
elementos material y humano dentro de un organismo social, con la finalidad de 
conseguir una mayor eficiencia sobre los planes y metas previamente trazadas. 
Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos (2004), indicaron que la organización 
consiste en amalgamar y articular armoniosamente a los recursos necesarios que 
permita alcanzar los objetivos propuestos, como los financieros, los de personal, 
los informáticos, los físicos, entre otros. 
El acto de registro, este proceso consiste en generar el ingreso o la 
transcripción de los datos informativos que deben ser registrados como fuente 
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verificable para poder tener conocimiento con permanencia y frecuencia en cuanto 
a la cantidad, el estado, de todo mueble o inmueble que exista, para lo cual se 
apoyará con la asignación de un identificador único sea como un elemento o del 
conjunto de ellos. Para la SBN (2016), (p. 29) llegó a mencionar que vienen a ser 
las acciones realizadas por las organizaciones comprendidas para el ingreso de 
data en el SINABIP, para lo cual se le asigna un CUC dentro del ámbito nacional, 
conforme se encuentra prescrito y dispuesto por las normas emitidas por la 
institución administradora.  
El plazo para que se registre los datos informativos que en su oportunidad 
se llegó a ingresar se tendría que efectuarse en un tiempo específico partiendo 
desde que se expida la resolución que corresponda en diez días hábiles. En ese 
sentido el SBN (2016) (p. 30) señaló que toda organización gubernamental debe 
realizar el registro de los datos informativos correspondiente a todo bien público y 
el acto que llegue a recaer en aquellos comprendidos en el SINABIP, delimitado en 
el tiempo que viene a ser que no supere los diez días hábiles. 
El proceso para realizar los registros deben efectuarse en forma cíclica, 
considerando la particularidad de los inmuebles que permita su identificación, como 
es el caso de la denominación, información técnica detallada, características; y así 
se pueda comprobar la integridad del bien, con el notable objetivo de registrar 
convenientemente y oportunamente aquellos bienes que adquiera la organización, 
el registro requiere tener en cuenta los puntos de mayor relevancia. 
 El Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales, viene a ser el 
proceso sistematizado por el cual todas las instituciones públicas deben cumplir 
con realizar el registro de todos los bienes que pertenecen al Estado, siendo su 
identificación representada a través de un código único proporcionado a cada uno 
de ellos, el cual es denominado código único (CUS). 
Respecto al Inventario, la SBN (2016), mencionó que tomar inventarios 
consiste en ejercer un proceso que verifica físicamente, codifica y registra los 
bienes que pertenecen a las instituciones en un momento determinado, con la 
finalidad de servir de comprobante de la existencia de los mismos, con lo cual se 
contrastan los resultados que se obtengan con el registro, realizando un proceso 
indagatorio para determinar si existen diferencias y procediendo a hacer las 
regularizaciones pertinentes.  
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Finalmente, respecto a la Codificación, la SBN (2016), llega a afirmar que es 
el proceso que corresponde a adherir un identificador único y estable a cada mueble 
lo que le permita diferenciarlo de otro. La codificación se realiza por medio de la 
asignación de un código que presenta características tanto numéricas como 
alfabéticas en su composición, lo que permite que se proceda a clasificarlo e 
identificarlo dándole un valor único, para que no genere confusión con otro 
elemento de la entidad y lo que lo hace más susceptible para encontrarlo dentro del 
patrimonio.  
 Asimismo, el SBN (2016), llegó a afirmar que para poder procesar la 
codificación cuenta con tener que establecer 12 dígitos al bien seleccionado, con lo 
cual se le podrá clasificar e identificar. Resulta relevante que se conozca que ese 
código identificador que se asigna se genera en las circunstancias que los bienes 
son dados de alta, perdiéndose este solo en el caso que sea dado de baja un bien. 
La Oficina Nacional de Contabilidad Pública (2014), llegó a afirmar, que los 
procesos sistematizados permiten registrar cualquier bien en su condición de 
muebles e inmuebles, facilitando su organización y su asignación, logrando un 
control que permita posteriormente un proceso de adquisición ordenado y racional 



















3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 
La investigación aplicada fue de tipo básica; dado que examinará, desarrollará y 
ahondará en el conocimiento científico considerando el contexto de desarrollo y 
planteamiento de las variables. En ese sentido, Escobar, Rodríguez, López y otros 
(2018), indicaron  que toda investigación de nivel básica lleva como fin generar 
conocimientos, dejando de considerar su ejecución práctica. En tal sentido, 
recurrimos al proceso de recolectar datos para la generación nuevos conocimientos 
generales. Para la presente investigación se espera que una vez confirmada la 
hipótesis, y de encontrarse falencias o imprecisiones, se actúe a fin de modificar, 
proponer mejoras, de cómo el proceso de control patrimonial puede afectar 
positivamente a la gestión de la Entidad. 
El enfoque fue cuantitativo y la indagación tuvo un diseño no experimental, 
transeccional; debido a que la variable no fue manipulada en el proceso de la 
investigación. Escobar, Rodríguez, López y otros (2018), explicaron que la 
investigación cuantitativa no experimental; es el estudio sistemático y empírico 
debido a que la variable independiente no se manipuló en razón de que ya sucedió. 
Las deducciones sobre el vínculo entre cada variable se llegan a realizar dejando 
de lado se intervenga directamente y tales vínculos se llegan a observar tal y como 
se han presentado en su argumento nato. 
El diseño de investigación transeccional o transversal está dirigido a 
recolectar data en determinada circunstancia, dentro de un momento único. El 
objetivo es describir cada variable, y analizar su ocurrencia e interrelación en un 
tiempo dado. Se puede decir, que es como captar  una imagen de algo que suceda. 
Respecto a los estudios de alcance correlacional, llega a involucrar que se 
trascienda el nivel descriptivo, profundizándose en analizar acerca de las maneras 
en que se presenta la relación entre variables y grupos de variables. 
 
3.2. Variables y Operacionalización 
Los autores Escobar, Rodríguez, López y otros (2018), indicaron que la 
operacionalización de variables está comprendida por una serie de procedimientos 
para que se realice la medición de una variable definida conceptualmente. 
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Para definir conceptualmente a la variable control patrimonial de bienes 
muebles, tenemos a Jiménez (2011), quien indicó que el control patrimonial debe 
estar debidamente coordinado a fin que permita llevar a cabo el inventario físico 
patrimonial en las instituciones, con el propósito de contar y brindar información a 
la SBN, al momento de cerrar el periodo fiscal, también se indica de dicho control, 
que debe originar la creación de directrices internas para la reglamentación de la 
gestión de los bienes del Estado en cada institución gubernamental. 
Por su parte la definición operacional, está dada por la dimensión gestión de 
bienes estatales, y por la gestión de almacén. Respecto a la definición conceptual 
de la variable Gestión de unidad ejecutora, Chiavenato (2004), refirió que viene a 
ser el proceso sistematizado por el cual todas las instituciones públicas deben 
cumplir con realizar el registro de todos los bienes que pertenecen al Estado, con 
las que cuenta la institución pública, para la identificación de estos bienes, 
presentan un código único que se proporciona a cada uno de los bienes existente 
en las empresas llamado código único. 
La definición operacional de esta variable, está considerada por sus 
dimensiones: Planeamiento, organización, dirección y control patrimonial. 
Finamente, el detalle de los indicadores pertenecientes a cada variable, se 
encuentran señalados en el Anexo 02 Matriz de Operacionalización de las 
Variables.  
 
3.3. Población, Muestra y Muestreo 
Para la presente indagación la población fue de 100 trabajadores, representados 
por personal de las Oficinas de Control Patrimonial, Logística y Almacén, que 
pertenecen a la Unidad Ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, tanto en 
Lima como en diversos departamentos del Perú. Escobar, Rodríguez, López y otros 
(2018), explicaron que población dentro de un proceso de investigación es el 
compendio de aquellos casos que mantengan coincidencia con ciertas 
descripciones; la acumulación de elementos de análisis en su totalidad, que 
correspondan a un ambiente exclusivo donde se realizará el mencionado trabajo 
indagatorio. 
La muestra correspondiente para una población de 100 trabajadores de la 
Unidad Ejecutora Gerencia General del Poder Judicial; fue 80, por considerarla 
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como representativa porque los resultados obtenidos por el investigador, los 
utilizará para generalizarlos a toda la población, tomando en cuenta un nivel de 
confianza de 95%, así como un 5% de margen de error, cuyos valores han sido 
aplicados a la fórmula estadística detallada en el Anexo 03 Cálculo del Tamaño de 
la Muestra. 
Escobar, Rodríguez, López y otros (2018), explican que la muestra viene a 
ser una porción de la población a la cual se le aplicará un estudio, y sobre la que 
se llegará a recopilar la información, dicha muestra debe ser específica y ser 
delimitada con antelación y con precisión, siendo que también debe tener 
características comunes a la población. Muestreo fue tipo probabilístico. Escobar, 
Rodríguez, López y otros (2018), indicaron que está dirigido hacia los integrantes 
de la población con un criterio neutral de tal modo que la muestra llegue a resultar 
aleatoria. 
 
3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Los autores Escobar, Rodríguez, López y otros (2018), explican que se cuenta con 
una diversificación de métodos e instrumentos para recaudar datos mediante el 
trabajo de campo para indagaciones específicas. Las cuales están considerando el 
método y tipo de indagación que realice el responsable de la indagación. 
Para el proceso indagatorio se aplicó como técnica de recolección de datos 
la encuesta tipo Likert, porque cuenta con procedimientos idóneos y pertinentes 
para que se aplique los instrumentos en una organización que trabaja en grupo de 
personas y con características particulares. Asimismo, la técnica de la encuesta es 
la más utilizada por ser sencilla y objetiva, por ello la utilicé. Escobar, Rodríguez, 
López y otros (2018), explican que las encuestas vienen a ser aquella técnica para 
el proceso de recaudar datos consiste en registrar ordenadamente, válida y con 
confiabilidad en las actuaciones y contextos visibles, a través de un conjunto de 
clases y subclases. 
Los cuestionarios que se emplearon en esta investigación fueron los 
cuestionarios de encuesta, lo cual permitirá recolectar información con las 
propiedades de las variables cuantitativas. De esta manera, la herramienta o 
instrumento de cuestionario, lo escogí porque es el adecuado cuando se desea 
encuestar a gran número de personas, como considero es el presente caso, siendo 
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la escala escogida la de Likert, que me permitió consultar en base al sentido positivo 
o negativo de afirmaciones propuestas. Escobar, Rodríguez, López y otros (2018), 
refiriéndose al instrumento señalan que es una táctica (formulario, prueba de 
conocimiento, escala de actitudes, lista de chequeo, encuesta, etc.) usadas por el 
responsable de la investigación para realizar el registro informativo en relación a 
las variables que se definen en su investigación. 
Respecto a la validez del instrumento, los autores Escobar, Rodríguez, 
López y otros (2018), explican que la validez viene a ser la categoría o grado en la 
que una herramienta llega a reflejar un dominio específico de lo que se mida o 
desee evaluarse. En la presente indagación para realizar el procedimiento de 
validez, se tuvo en consideración aquellos ítems, tales como: pertinencia, 
relevancia de los elementos que componen los instrumentos. Los Instrumentos de 
Medición fueron validados a través del Juicio de tres Expertos en fecha 16 de junio 
de 2021, los que fueron invitados de acuerdo a lo consignado en la carta de 
invitación que obra en el Anexo 04 Carta de Presentación. 
Los expertos antes indicados, analizaron el contenido del instrumento, 
considerando la pertinencia, relevancia y la claridad de cada ítem que contengan 
los cuestionarios, siendo que el Certificado de Validez de Contenido del Instrumento 
que mide la variable 1 Control patrimonial de bienes muebles, está inserta en el 
Anexo 05, asimismo, el Certificado de Validez de Contenido del Instrumento que 
mide la variable 2 Gestión de la Unidad Ejecutora se encuentra inserto en el Anexo 
06. Para la presente investigación, escogí este método de validación no solo porque 
aporta una gran credibilidad a las conclusiones, también aporta un ahorro 
considerable de tiempo y un bajo costo. 
 En cuanto a la confiabilidad, Escobar, Rodríguez, López y otros (2018), 
explican, que la confiabilidad es un indicador para calcular descriptivamente el nivel 
para aplicación de forma periódica a los mismos sujetos en condiciones similares 
para llegar a producir un resultado equivalente. Mientras tanto, para llegar a tener 
la información de la confiabilidad de las encuestas, se utilizó el software SPSS que 
llegó a lograr la medición de la confiabilidad denominado Alfa de Cronbach, 
considerando aplicar un piloto de prueba, a personas parte de la población 
estudiada que presenten iguales características, para seguidamente llegar a 
aplicarse a la totalidad de la muestra considerada en la indagación con el 
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tratamiento de la data, para lo cual se contará con el programa de estadística SPSS 
v. 25.0. 
Los valores de confiabilidad Alfa de Cronbach se encuentran detallados en 
la Tabla 1 Valores instrumento Alfa de Cronbach; y el esquema de confiabilidad que 
se ha trabajado es de 20 ítems o compendios para cada variable y se encuentran 
detallados en la Tabla 2 Confiabilidad de las variables. 
 
Tabla 1 
Valores instrumento Alfa de Cronbach 
Condición  Acotación  
DE -0.01 A 0 DE 0.01 A 0.49  Confiabilidad baja, No es Confiable  
DE 0,50 AL 0,75  Moderada-Confiabilidad  
DEL 0,76 AL 0,89  Fuerte-Confiabilidad  
DE 0,90 AL 1,00  Alta-Confiabilidad  




Confiabilidad de las variables 
Variable Alfa de Cronbach No. de compendios 
 
Control patrimonial de bienes 
muebles 
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En la realización del procesamiento para la recopilación de información se aplicó 
dos cuestionarios preparados en base a las dimensiones de cada variable y 
debidamente validados, uno referente a la variable Control patrimonial de bienes 
muebles conteniendo 20 preguntas, desplegadas en el Anexo 07 Instrumento - 
Cuestionario sobre control patrimonial de bienes muebles; y otro conteniendo 20 
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preguntas por la variable Gestión de la Unidad Ejecutora, desplegadas en el Anexo 
08 Instrumento - Cuestionario sobre Gestión de la Unidad Ejecutora. 
Cada ítem tiene un determinado valor que se encontró determinado en la 
escala de Likert; con dicha información se volcó toda la data al programa de 
estadística SPSS V 25, lo cual permitió que se pueda obtener como resultado para 
el análisis del investigador, las tablas de acuerdo a los niveles y rangos estimados, 
finalmente, se confrontó las hipótesis, estableciendo en primer orden la correlación 
y significancia estadística considerando un margen del 5% de error. 
Para poder obtener la validación del instrumento, se desplegó un 
cuestionario piloto de 40 preguntas aplicado a 10 personas parte de la población, 
por considerarlo representativo, dicho cuestionario está elaborado en relación a las 
dimensiones de cada variable y estuvo aperturado vía internet los días 10 al 13 de 
junio de 2021 con acceso al enlace https://es.surveymonkey.com/r/HPL2RCB, 
donde como resultado se obtuvo en la variable 1 control patrimonial de bienes 
muebles, un valor alfa de Cronbach de 0.981 y para la variable 2 gestión de la 
unidad ejecutora, un valor alfa de Cronbach de 0.987, ambos valores dentro del 
parámetro de fuerte confiabilidad, cuyo detalle se especifica en el Anexo 09 
Procedimiento - Cuestionario piloto. 
Contando con los instrumentos ya validados, se desplegó el cuestionario de 
40 preguntas, presentando 20 preguntas en una página referente a la variable 1 
que hace referencia al control patrimonial de bienes muebles, y otras 20 preguntas 
en otra página, referente a la variable 2 gestión de la unidad ejecutora; para ser 
aplicado o respondido por la muestra correspondiente a 80 personas parte de la 
población. Dicho cuestionario estuvo aperturado vía internet los días 17 al 21 de 
junio de 2021 con acceso al enlace https://es.surveymonkey.com/r/FFBRGMY, se 
cursó invitación mediante correo institucional a 83 personas, con enlace a la página 
web del cuestionario para su acceso mediante computadora personal, y mediante 
mensajes de whatsapp, para mayor facilidad en el acceso mediante el teléfono 
móvil; el día 22 de junio se recopilo la información para medir el resultado del 
instrumento, encontrando un total de 83 cuestionarios con sus respectivas 
respuestas, sin embargo, un cuestionario presentaba respuestas solo en las 20 
preguntas de la variable 1, desconociendo el por qué no se habían respondido las 
otras 20 preguntas, en ese sentido se eliminó dicho ítem de cuestionario por 
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encontrarse incompleto, de tal manera que finalmente quedaron 82 cuestionarios 
válidos para ser tabulados, siendo el resultado para dicha variable, un valor alfa de 
Cronbach de 0.876 y para la variable 2 gestión de la unidad ejecutora, un valor alfa 
de Cronbach de 0.855, ambos valores dentro del parámetro de fuerte confiabilidad, 
cuyo detalle se especifica en el Anexo 10 Procedimiento - Cuestionario. La 
aplicación del presente cuestionario, contó con la respectiva solicitud de permiso, 
remitida a la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la General del Poder 
Judicial, la que respondió afirmativamente a su aplicación, tal como se detalla en el 
Anexo 11 Solicitud de aplicación de Cuestionario. 
 
3.6. Método de Análisis de Datos 
Escobar, Rodríguez, López y otros (2018), indican que posteriormente al tener 
reunida la información, se traslada a una matriz, almacenando en un registro y 
subsanando los errores, con lo cual se inicia la exploración del estudio. En la 
actualidad, el estudio cuantitativo de la información se procesa en un computador, 
en consecuencia para la interpretación de los efectos se centralizará en la base 
metodológica cuantitativa, dejando de lado los procedimientos de cálculo 
En el caso de la indagación estadística descriptiva, se inició con la 
realización de la observación estadística de los datos recolectados mediante la 
aplicación del instrumento para la alimentación de los formatos estadísticos con la 
frecuencia y valores porcentuales con sus gráficos correspondientes, que se 
expresaron en datos porcentuales, empleando el instrumento estadístico SPSS, 
culminando con que se analizó la interpretación de los resultados. Concluyendo con 
la estadística inferencial, para lo cual se llegó a aplicar la prueba de coeficiente de 
correlación, con cuyo resultado se estimó la correlación entre las variables 
mediante la “Prueba de Rho de Spearman”. 
 
3.7. Aspectos Éticos 
En aplicación al principio ético de Respeto a las Personas, se les invitó a participar 
explicándoles los alcances del estudio, lo que hacen por libre voluntad otorgando 
su consentimiento informado, por lo que se reservará la identidad de las personas 
encuestadas, así también se respetó la autoría e ideas del autor en el contenido de 
la investigación y se ha referenciado en formato APA, por último, se respetó el 
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cumplimiento de las reglas, la verificación de originalidad de la investigación a 
través del Turnitin y las normas de la UCV. 
 Finalmente indicar que, si en alguna parte del contenido del presente 
documento se encontrara alguna referencia al texto “El Control Patrimonial de 
bienes muebles y su incidencia en la gestión de la unidad ejecutora Gerencia 
General del Poder Judicial, 2019-2020”, preciso que se refiere de igual forma al 
título del presente trabajo de investigación, “Incidencia del control patrimonial de 
bienes muebles en la gestión de la UE001 Gerencia General del Poder Judicial, 
años 2019-2020”, el mismo que fue adecuado por razones de presentación, no 



























A continuación presento los resultados descriptivos de los indicadores de las 
dimensiones de la variable Control patrimonial de bienes muebles, que se refieren 
a la gestión de bienes estatales y a la gestión de almacén. Inicio con la tabla 3 
Indicador órdenes de compra de la dimensión Gestión de bienes estatales, que 
muestra que el 100.0% de los trabajadores de la Gerencia General del Poder 
Judicial están muy de acuerdo con las órdenes de compra como parte de la gestión 
de bienes estables de ésta variable. 
 
Tabla 3 
Indicador órdenes de compra de la dimensión Gestión de bienes estatales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 




Indicador alta de bienes de la dimensión Gestión de bienes estatales 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 1,1 1,1 1,1 
Muy de acuerdo 91 98,9 98,9 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Se desprende de la tabla 4, que el 98.9% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con el alta de bienes como parte 
de la gestión de bienes estables de ésta variable, y el 1.1%  no están en desacuerdo 
ni de acuerdo. 
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Tabla 5 
Indicador baja de bienes de la dimensión Gestión de bienes estatales 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 1,1 1,1 1,1 
Muy de acuerdo 91 98,9 98,9 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
 
 
Se desprende de la tabla 5, que el 98.9% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con la baja de bienes como parte 
de la gestión de bienes estables para ésta variable, y el 1.1%  no están en 
desacuerdo ni de acuerdo. 
 
Tabla 6 
Indicador formatos de control de la dimensión Gestión de bienes estatales 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido De acuerdo 2 2,2 2,2 2,2 
Muy de acuerdo 90 97,8 97,8 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
 
 
Se desprende de la tabla 6, que el 97.8% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con los formatos de control como 




Indicador bienes siniestrados de la dimensión Gestión de bienes estatales 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 1,1 1,1 1,1 
De acuerdo 1 1,1 1,1 2,2 
Muy de acuerdo 90 97,8 97,8 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
 
 
Se desprende de la tabla 7, que el 97.8% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con los bienes siniestrados como 
parte de la gestión de bienes estables de ésta variable, el 1.1% están de acuerdo y 
el 1.1%  no están de acuerdo ni en desacuerdo. 
 
Tabla 8 
Indicador reporte de bienes ingresados de la dimensión Gestión de almacén 





Válido En desacuerdo 2 2,2 2,2 2,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 3,3 3,3 5,4 
De acuerdo 4 4,3 4,3 9,8 
Muy de acuerdo 83 90,2 90,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
 
 
Se desprende de la tabla 8, que el 90.2% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con el reporte de bienes 
ingresados como parte de la gestión de almacén en el Control patrimonial de bienes 
muebles, el 4.3% están de acuerdo, el 3.3% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 





Indicador guías de remisión de la dimensión Gestión de almacén 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
2 2,2 2,2 3,3 
De acuerdo 3 3,3 3,3 6,5 
Muy de acuerdo 86 93,5 93,5 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Se desprende de la tabla 9, que el 93.5% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con las guías de remisión como 
parte de la gestión de almacén en el Control patrimonial de bienes muebles, el 3.3% 
están de acuerdo, el 2.2% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 1.1% están en 
desacuerdo. 
 
A continuación presento los resultados descriptivos de los indicadores de las 
dimensiones de la variable Gestión de la unidad ejecutora, que se refieren al 
planeamiento, organización, dirección y control. Inicio con la tabla 10 Indicador 
procedimiento de la dimensión Planeamiento, que muestra que el 100% de los 
trabajadores de la Gerencia General del Poder Judicial están muy de acuerdo con 
el procedimiento como parte del planeamiento en la gestión de la unidad ejecutora 
 
Tabla 10 
Indicador procedimiento de la dimensión Planeamiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 





Indicador programas de la dimensión Planeamiento 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy de acuerdo 92 100,0 100,0 100,0 
 
Se desprende de la tabla 11, que el 100% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con los programas como parte 
del planeamiento en la gestión de la unidad ejecutora. 
 
Tabla 12 
Indicador disponer de la dimensión Organización 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuedo ni en 
desacuerdo 
1 1,1 1,1 2,2 
De acuerdo 6 6,5 6,5 8,7 
Muy de acuerdo 84 91,3 91,3 100,0 
Total 92 100,0 100,0 
 
 
Se desprende de la tabla 12, que el 91.3% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con la disposición como parte de 
la organización en la gestión de la unidad ejecutora, 6.5% de acuerdo, 1.1% ni de 




Indicador coordinar de la dimensión Organización 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 3,3 3,3 4,3 
De acuerdo 5 5,4 5,4 9,8 
Muy de acuerdo 83 90,2 90,2 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Se desprende de la tabla 13, que el 90.2% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con la coordinación como parte 
de la organización en la gestión de la unidad ejecutora, 5.4% de acuerdo, 3.3% ni 
de acuerdo ni en desacuerdo y el 1.1% en desacuerdo. 
 
Tabla 14 
Indicador liderazgo de la dimensión Dirección 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
De acuerdo 13 14,1 14,1 15,2 
Muy de acuerdo 78 84,8 84,8 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Se desprende de la tabla 14, que el 84.8% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con el liderazgo como parte de la 





Indicador comunicación de la dimensión Dirección 





Válido En desacuerdo 1 1,1 1,1 1,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 3,3 3,3 4,3 
De acuerdo 4 4,3 4,3 8,7 
Muy de acuerdo 84 91,3 91,3 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Se desprende de la tabla 15, que el 91.3% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con la comunicación como parte 
de la dirección en la gestión de la unidad ejecutora, 4.3% de acuerdo, el 3.3% no 
está de acuerdo ni en desacuerdo y el 1.1% en desacuerdo. 
 
Tabla 16 
Indicador norma de la dimensión Control patrimonial 





Válido Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
1 1,1 1,1 1,1 
Muy de acuerdo 91 98,9 98,9 100,0 
Total 92 100,0 100,0  
 
Se desprende de la tabla 16, que el 98.9% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con las normas como parte del 
control patrimonial en la gestión de la unidad ejecutora, y el 1.1% no está de 




Indicador verificación de la dimensión Control patrimonial 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy de acuerdo 92 100,0 100,0 100,0 
 
Se desprende de la tabla 17, que el 100% de los trabajadores de la Gerencia 
General del Poder Judicial están muy de acuerdo con la verificación como parte del 
control patrimonial en la gestión de la unidad ejecutora. 
 
Respecto a los resultados inferenciales, presento la contrastación de la hipótesis 
general y de sus cuatro hipótesis secundarias, iniciando con la hipótesis general de 
la siguiente manera, Hipótesis general Ho: No existe relación directa entre el control 
patrimonial de los bienes muebles y la gestión de la unidad ejecutora Gerencia 
General del Poder Judicial, 2019-2020. Ha: Existe relación directa entre el control 
patrimonial de los bienes muebles y la gestión de la unidad ejecutora Gerencia 
General del Poder Judicial, 2019-2020. 
 
Tabla 18 
Correlación Control patrimonial  y Gestión de la Unidad Ejecutora  
 VControlPatrimonial VGestióndelaUE 
Rho de 
Spearman 
VControlPatrimonial Coeficiente de correlación 1,000 ,692** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
VGestióndelaUE Coeficiente de correlación ,692** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Se obtiene de la tabla 18 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 
(bilateral), teniéndose que la Gestión de la Unidad Ejecutora y Control patrimonial, 
presentan un coeficiente de correlación de 0,692, que según los rangos 
establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación moderada; con lo cual se 
descarta la hipótesis nula. 
 
Respecto a la Hipótesis específica 1, tenemos Ho: No existe relación directa entre 
el control patrimonial de los bienes muebles y el planeamiento de la gestión de la 
unidad ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020. Ha: Existe 
relación directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y el planeamiento 




Correlación Control patrimonial y Planeamiento 
 VControlPatrimonial Planeamiento 
Rho de 
Spearman 
VControlPatrimonial Coeficiente de correlación 1,000 ,662** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Planeamiento Coeficiente de correlación ,662** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se obtiene de la tabla 19 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 
(bilateral), teniéndose que el Control patrimonial y el Planeamiento de la Gestión de 
la Unidad Ejecutora, presentan un coeficiente de correlación de 0,662, que según 
los rangos establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación moderada; con lo 
cual se descarta la hipótesis nula. 
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Respecto a la Hipótesis específica 2 tenemos, Ho: No existe relación directa entre 
el control patrimonial de los bienes muebles y la organización de la gestión de la 
unidad ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020. Ha: Existe 
relación directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y la organización 




Correlación Control patrimonial y Organización 
 VControlPatrimonial Organización 
Rho de 
Spearman 
VControlPatrimonial Coeficiente de correlación 1,000 ,598** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Organización Coeficiente de correlación ,598** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se obtiene de la tabla 20 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 
(bilateral), teniéndose que el Control patrimonial y la Organización en la Gestión de 
la Unidad Ejecutora, presentan un coeficiente de correlación de 0,598, que según 
los rangos establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación moderada; con lo 
cual se descarta la hipótesis nula. 
 
Respecto a la Hipótesis específica 3 tenemos, Ho: No existe relación directa entre 
el control patrimonial de los bienes muebles y la dirección de la gestión de la unidad 
ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020. Ha: Existe relación 
directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y la dirección de la gestión 
de la unidad ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020. 
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Tabla 21 
Correlación Control patrimonial y Dirección 
 VControlPatrimonial Dirección 
Rho de 
Spearman 
VControlPatrimonial Coeficiente de correlación 1,000 ,594** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Dirección Coeficiente de correlación ,594** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Se obtiene de la tabla 21 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 
(bilateral), teniéndose que el Control patrimonial y la Dirección en la Gestión de la 
Unidad Ejecutora, presentan un coeficiente de correlación de 0,594, que según los 
rangos establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación moderada; con lo 
cual se descarta la hipótesis nula. 
 
Respecto a la Hipótesis específica 4 tenemos, Ho: No existe relación directa entre 
el control patrimonial de los bienes muebles y el control de la gestión de la unidad 
ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020. Ha: Existe relación 
directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y el control de la gestión 
de la unidad ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020. 
 
Tabla 22 
Correlación Control patrimonial y Control 
 VControlPatrimonial Control 
Rho de 
Spearman 
VControlPatrimonial Coeficiente de correlación 1,000 ,516** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 92 92 
Control Coeficiente de correlación ,516** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 92 92 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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Se obtiene de la tabla 22 que la correlación es significativa en el nivel 0, 01 
(bilateral), teniéndose que el Control patrimonial y el Control en la Gestión de la 
Unidad Ejecutora, presentan un coeficiente de correlación de 0,516, que según los 
rangos establecidos (0,50 – 0,75), viene a ser una correlación moderada; con lo 
cual se descarta la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN 
Con relación a los resultados obtenidos en cuanto a la hipótesis general referida a 
la relación directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y la gestión de 
la unidad ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020, se obtuvo un 
Rho de Spearman de 0,692, por lo tanto la correlación es moderada al encontrarse 
dentro del rango 0.50 – 0.75, con una significancia de ,000 en el nivel 0,01, lo que 
permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador; 
encontrando coincidencia con la investigación de Medina (2019), en la cual 
concluyó que al analizar las normas referidas al proceso de control de bienes, las 
solicitudes del usuario para la obtención de datos informativos provenientes del 
sistema institucional, se encuentran sistematizando los registros de seguridad para 
que se verifique la información fiable de todo usuario, con lo cual asimismo 
determinó dicho proceso como un complemento indispensable para que se controle 
el patrimonio de todo bien mueble. Moura (2018), concluyó que con el 
planteamiento que se pueda ejecutar una alianza entre las instituciones privadas y 
las instituciones del Estado, con lo que se puede lograr alcanzar altos beneficios 
propios dirigidos hacia las mejoras para la ciudad de Valparaíso, como lograr 
conseguir convenios inter institucionales que permitan tener una economía 
sostenible para la ciudadanía que residen en Valparaíso, reflejándose en mejorar 
su economía y a su vez disminución de los gastos públicos. Por su parte Pérez 
(2019), concluyó que hay una correlación significativa de las normas generales y la 
gestión de bienes patrimoniales, además teniendo en cuenta que se cuentan con 
normas generales relativas al control interno y siendo el objetivo poder mejorar la 
gestión administrativa y el área de patrimonio resulta de necesidad la 
implementación de directivas determinadas internas para regular determinados 
ordenamientos referentes a los bienes patrimoniales en la Universidad Nacional de 
Ucayali. 
La base teórica referida al Control patrimonial de bienes muebles, tenemos 
a Jiménez (2011), indicó que el control patrimonial debe estar coordinado con la 
elaboración del inventario físico de los bienes patrimoniales que tengan las 
instituciones, con el propósito de contar con la información a la SBN, al momento 
de cerrar el ejercicio contable del año en curso, además, el control patrimonial debe 
originar la creación de directrices internas para la reglamentación de la gestión de 
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los bienes del Estado en cada institución gubernamental. El control del patrimonio 
debe realizar el registro y control de todo bien del Estado, indistintamente que sean 
muebles e inmuebles cuyos propietarios sean las diferentes entidades públicas, lo 
que podrá permitir se conozca todo bien con el que cuenta todos los organismos 
públicos, así como el correspondiente registro patrimonial deben estar renovados 
permanentemente. (Actualidad Gubernamental, 2014). En cuanto a los bienes 
muebles el Decreto Legislativo N° 295 (2015), llegó a definir al bien mueble como 
aquel bien que se pueden trasladar de un espacio geográfico hacia otro (p. 250). 
Machicado (2013), refiere que el bien mueble viene a ser esos elementos que 
puedan ser trasladados y/o se puedan mover de una ubicación hacia otra, teniendo 
en cuenta que ese traslado es realizado por su propio medio, además, teniendo los 
cuidados respectivos para lograr que dicho bien se encuentre en condiciones 
óptimas. Los bienes del gobierno sean mueble o inmueble, así como resulten ser 
de potestad pública o privada, que llegan a tener como propietario al gobierno 
peruano u otra entidad pública que conforme el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, resultando ser independiente el nivel gubernamental al que pertenezca 
(Ley N° 29151, 2014, p. 6). 
Acerca del resultado a que se ha llegado, respecto a la hipótesis específica 
referida a la relación directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y el 
planeamiento de la gestión de la unidad ejecutora Gerencia General del Poder 
Judicial, 2019-2020, éste dio un Rho de Spearman de 0,662, por lo tanto la 
correlación es moderada al encontrarse dentro del rango 0.50 – 0.75, con una 
significancia de ,000 en el nivel 0,01, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis del investigador; encontrando coincidencia con la investigación 
de Pérez (2019), concluyó que presenta una correlación significativa de las normas 
generales con la gestión referida a los bienes considerados patrimoniales, además 
teniendo en cuenta que se cuentan con normas generales relativas al control 
interno y siendo el objetivo poder mejorar la gestión administrativa y el área de 
patrimonio resulta de necesidad la implementación de directivas determinadas 
internas para regular determinados ordenamientos referentes a los bienes 
patrimoniales en la Universidad Nacional de Ucayali. Asimismo, Carrillo (2018), 
concluyó que el proceso para modernizar administrativa y financieramente los 
activos fijos deberían ajustarse a las normativas que expide el Ministerio de 
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Finanzas de Contabilidad, ente del Gobierno del Ecuador, teniendo en cuenta que 
el proceso para administrar, registrar y controlar los bienes muebles dentro de la 
organización ha sido manipulado de modo ineficaz, lo que trajo como consecuencia 
que se presenten discrepancias entre el reporte contable y administrativo de todo 
bien patrimonial, por la no aplicación correcta de la normativa en relación al bien 
mueble. 
En cuanto a los fundamentos teóricos referidos a los actos de administración, 
el SBN (2016), (p. 27) señaló que dichos actos vendrían a ser las actividades 
referidas al usufructo y uso de los bienes públicos, como puede ser el alquiler, una 
afectación o cesión en uso, el comodato, una demolición, la declaratoria de fábrica 
y otros actos que no afecten el desplazamiento de la propiedad. En relación a los 
Actos de disposición, el SBN (2016), (p. 27) señaló que son todas las actividades 
que realiza un ente estatal que facilita un cambio de propiedad, como es el caso de 
una compra o una venta, un acto de permuta, transferir bienes en donación entre 
entidades estatales, y la constitución del denominado derecho de superficie.  
Con referencia al resultado que se ha logrado obtener, respecto a la 
hipótesis específica que refiere una relación directa entre el quehacer del control 
patrimonial de los bienes muebles y la organización de la gestión de la unidad 
ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020, se obtuvo un Rho de 
Spearman de 0,598, por lo tanto la correlación es moderada al encontrarse dentro 
del rango 0.50 – 0.75, con una significancia de ,000 en el nivel 0,01, lo que permitió 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del investigador; encontrando 
coincidencia con la investigación de Moura (2018), concluyó que con el 
planteamiento que se pueda ejecutar una alianza entre las instituciones privadas y 
las instituciones del Estado, con lo que se puede lograr alcanzar altos beneficios 
propios dirigidos hacia las mejoras para la ciudad de Valparaíso, como lograr 
conseguir convenios inter institucionales que permitan tener una economía 
sostenible para la ciudadanía que residen en Valparaíso, reflejándose en mejorar 
su economía y a su vez disminución de los gastos públicos. Por su parte De la cruz 
(2017), concluyó que la depreciación de todo bien patrimonial correspondiente a los 
ejercicios 2013 hasta el 2016 resultaron muy parecidos lo que recomienda a los 
administradores responsables del Hospital realizar estudios para que se establezca 
y aplique estrategias institucionales que permitan la mejora de los sistemas 
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inventariales, acompañados de la capacitación al recurso humano para lograr un 
rendimiento que sea eficaz y eficiente. Zanabria (2017), concluyó que existe una 
correspondencia positiva entre las variables de la investigación, que las directivas 
internas cumplen con realizar el acompañamiento respectivo a las verificaciones de 
las existencias, a los activos fijos y a los enseres que no se deprecian, desde su 
incorporación hasta su uso por el área usuaria. 
Con relación a la base teórica tenemos el aporte de Alvarado (2006), quien 
refirió que los procesos para poder realizar un inventario de bienes públicos resulta 
ser aquella labor principal que corresponde al área de control patrimonial, también, 
arguyó que se debe establecer todo procedimiento y norma mediante un estatuto 
para poder realizar de forma efectiva los inventarios de todo bien estatal. La 
Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (2016), llegó a mencionar, que los 
encargados de los controles patrimoniales deben contar con las capacidades para 
poder realizar la proyección, regulación y establecimiento de actividades 
preparadas hacia las labores para supervisar, disponer, registrar y administrar todo 
bien de propiedad pública y los que se encuentren bajo su administración. 
Acerca de los resultados obtenidos en la hipótesis específica referida a la 
relación directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y la dirección de 
la gestión de la unidad ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020, 
se obtuvo un Rho de Spearman de 0,594, por lo tanto la correlación es moderada 
al encontrarse dentro del rango 0.50 – 0.75, con una significancia de ,000 en el nivel 
0,01, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 
investigador; encontrando coincidencia con la investigación de Ramírez (2018), 
quien concluyó que hay una correspondencia relevante y característica entre el 
control patrimonial y la administración de todo bien mueble, exponiendo un valor 
significativo del ,000 con lo que se demuestra que es menor a 0,05, desarrollando 
óptimamente las acciones que les corresponden y pueda ostentar estrategias de 
control mejorado y gestión de todo bien mueble del hospital. Asimismo, Medina 
(2019), en su investigación concluyó que al analizar las normas referidas al proceso 
de control de bienes, las solicitudes del usuario para la obtención de datos 
informativos provenientes del sistema institucional, se encuentran sistematizando 
los registros de seguridad para que se verifique la información fiable de todo 
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usuario, con lo cual asimismo determinó dicho proceso como un complemento 
indispensable para que se controle el patrimonio de todo bien mueble. 
La base teórica está dada por Chiavenato (2004), quien sostiene que la 
dirección como parte de la gestión, está dada por todas aquellas acciones 
coordinadas adecuadamente por un grupo, para llegar tanto a sus metas como a 
sus objetivos, a través del auxilio de personas y cosas mediante el desempeño de 
determinados actos esenciales como son la planeación, organización, dirección y 
control. Así como Jiménez (2011), indicó que el control patrimonial debe estar 
coordinado con la elaboración del inventario físico de los bienes patrimoniales que 
tengan las instituciones, con el propósito de contar con la información a la SBN, al 
momento de dar por cerrado un ejercicio fiscal, además, el control patrimonial debe 
originar la creación de directrices internas para la reglamentación de la gestión de 
los bienes del Estado en cada institución gubernamental. 
Acerca de los resultados obtenidos en la hipótesis específica referida a la 
relación directa entre el control patrimonial de los bienes muebles y el control en la 
gestión de la unidad ejecutora Gerencia General del Poder Judicial, 2019-2020, se 
obtuvo un Rho de Spearman de 0,516, por lo tanto la correlación es moderada al 
encontrarse dentro del rango 0.50 – 0.75, con una significancia de ,000 en el nivel 
0,01, lo que permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis del 
investigador; encontrando coincidencia con la investigación de De la Cruz (2017), 
quien concluyó que la depreciación de todo bien patrimonial correspondiente a los 
ejercicios 2013 hasta el 2016 resultaron muy parecidos lo que recomienda a los 
administradores responsables del Hospital realizar estudios para que se establezca 
y aplique estrategias institucionales que permitan la mejora de los sistemas 
inventariales, acompañados de la capacitación al recurso humano para lograr un 
rendimiento que sea eficaz y eficiente. Por su parte Zanabria (2017), llegó a concluir 
una correspondencia positiva dada entre sus variables de investigación, en que las 
directivas internas cumplen con realizar un adecuado seguimiento a los controles 
internos que se realizan a los bienes en el almacén, a los activos fijos y a los bienes 
que no presentan depreciación, desde el momento que se adquieren hasta ser 
distribuidos a los usuarios, realizándose sistemáticamente. 
La base teórica tenemos que el control del patrimonio debe realizar el 
registro y control de todo bien del Estado, indistintamente que sean muebles e 
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inmuebles cuyos propietarios sean las diferentes entidades públicas, lo que podrá 
permitir se conozca todo bien con el que cuenta todos los organismos públicos, así 
como el correspondiente registro patrimonial deben estar renovados 
permanentemente. (Actualidad Gubernamental, 2014). En cuanto a los bienes 
muebles el Decreto Legislativo N° 295 (2015), llegó a definir al bien mueble como 
aquel bien que se pueden trasladar de un espacio geográfico hacia otro (p. 250). 
Machicado (2013), refiere que el bien mueble viene a ser esos elementos que 
puedan ser trasladados y/o se puedan mover de una ubicación hacia otra, teniendo 
en cuenta que ese traslado es realizado por su propio medio, además, teniendo los 
cuidados respectivos para que lograr que dicho bien se encuentre en condiciones 
óptimas. Los bienes del gobierno sean mueble o inmueble, así como resulten ser 
de potestad pública o privada, que llegan a tener como propietario al gobierno 
peruano u otra entidad pública que conforme el Sistema Nacional de Bienes 
Estatales, resultando ser independiente el nivel gubernamental al que pertenezca 






















PRIMERA: Se determinó la relación moderada entre el control patrimonial de los 
bienes muebles y la gestión de la unidad ejecutora Gerencia General del Poder 
Judicial, 2019-2020, se obtuvo mediante la correlación de Spearman el valor de 
0,692; y con un nivel de significancia de 0,000, quedando aceptada la hipótesis 
planteada y rechazándose la hipótesis nula. Considerando a mi parecer, que dicha 
incidencia positiva en un nivel moderado, la interpretaría como una aplicación 
satisfactoria, adecuada, del control patrimonial en la gestión de la Entidad. 
 
SEGUNDA: Se determinó la relación moderada entre el control patrimonial de los 
bienes muebles y el planeamiento de la gestión de la unidad ejecutora Gerencia 
General del Poder Judicial, 2019-2020, se obtuvo mediante la correlación de 
Spearman el valor de 0,662; y con un nivel de significancia de 0,000, quedando 
aceptada la hipótesis planteada y rechazándose la hipótesis nula. 
 
TERCERA: Se determinó la relación moderada entre el control patrimonial de los 
bienes muebles y la organización de la gestión de la unidad ejecutora Gerencia 
General del Poder Judicial, 2019-2020, se obtuvo mediante la correlación de 
Spearman el valor de 0,598; y con un nivel de significancia de 0,000, quedando 
aceptada la hipótesis planteada y rechazándose la hipótesis nula. 
 
CUARTA: Se determinó la relación moderada entre el control patrimonial de los 
bienes muebles y la dirección de la gestión de la unidad ejecutora Gerencia General 
del Poder Judicial, 2019-2020, se obtuvo mediante la correlación de Spearman el 
valor de 0,594; y con un nivel de significancia de 0,000, quedando aceptada la 
hipótesis planteada y rechazándose la hipótesis nula. 
 
QUINTA: Se determinó la relación moderada entre el control patrimonial de los 
bienes muebles y el control en la gestión de la unidad ejecutora Gerencia General 
del Poder Judicial, 2019-2020, se obtuvo mediante la correlación de Spearman el 
valor de 0,516; y con un nivel de significancia de 0,000, quedando aceptada la 




PRIMERA: Recomendar a la alta dirección de la unidad ejecutora Gerencia General 
del Poder Judicial, actualizar los indicadores de gestión que permitan mantener un 
trabajo eficiente y eficaz, que facilite el administrar óptimamente los bienes muebles 
bajo su administración. 
 
SEGUNDA: Se recomienda a la Subgerencia de Control Patrimonial y 
Saneamiento, que el personal debe contar con capacitaciones regulares en el 
manejo de los bienes muebles y temas conexos. 
 
TERCERA: Recomendar a la Subgerencia de Control Patrimonial y Saneamiento, 
perfeccionar las acciones y coordinaciones necesarias que permitan mantener en 
buen estado de conservación, al mobiliario y equipo pertenecientes al patrimonio 
de la institución. 
 
CUARTA: Recomendar a la Subgerencia de Control Patrimonial y Saneamiento, 
mayores controles aleatorios que permitan verificar adecuadamente los bienes. 
 
QUINTA: Se recomienda a la Subgerencia de Control Patrimonial y Saneamiento, 
perfeccionar las estrategias de control ya aplicadas, de acuerdo al uso de modernas 
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Año: 2021 
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Es la rama de la estadística que recolecta, analiza y en donde se caracteriza un 
conjunto de datos, a través de tablas y gráficos estadísticas de los resultados 
obtenidos de la base de datos aplicados en el programa Statical Package for the 
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Matriz de Operacionalización de las Variables 
Variables de 
estudio 
Definición conceptual Definición 
operacional 
Dimensiones indicadores Escala de 
medición 
Control patrimonial 
de bienes muebles 
Jiménez (2011), quien indicó que el control 
patrimonial debe estar coordinado con 
elabora el inventario físico de los bienes 
patrimoniales que tengan las instituciones, 
con el propósito de contar con la 
información a la SBN, al momento de cerrar 
el ejercicio del año fiscal en curso, además, 
el control patrimonial debe original la 
creación de directrices internas para la 
reglamentación de la gestión de los bienes 




bienes muebles, se 
opera con sus 
dimensiones, 
gestión de bienes 
estatales y gestión 
de almacén. 
D1: Gestión de bienes 
estatales 
-  Órdenes de compra 
-  Alta de bienes 
-  Baja de bienes 
-  Formatos de control de 
bienes muebles 
-  Bienes siniestrados 
Ordinal 
D2: Gestión de almacén 
 
-  Reporte de bienes 
ingresados 
-  Guías de remisión 
Gestión 
Alvarado (2006), indicó que a este término 
se le puede entender como la aplicación del 
conjunto de metodologías, materiales e 
instrucciones para el manejo óptimo de los 
recursos así como desarrollando las 
diferentes actividades institucionales. 
La gestión de la 
unidad ejecutora, 








-  Procedimiento 





-  Coordinar 
D3: Dirección -  Liderazgo 
-  Comunicación 
D4: Control -  Norma 
-  Verificación 









Cálculo del Tamaño de la Muestra 
 
Para la presente investigación, se ha identificado una población de 100 
trabajadores, correspondientes al personal que labora en las Oficinas de Control 
Patrimonial, de Logística y de Almacén. Para obtener una muestra representativa de la 
población, se ha aplicado la siguiente fórmula estadística de muestreo probabilístico: 
 n = 
Z2 * p * q * N 
95%. 
q = probabilidad en contra. Es 5%. 
Z = nivel de confianza. Es 1.96 para una probabilidad a favor de 95% 
e = error muestral. Estimo asignar un valor de 0.0212, que es bajo, en la medida 
que representa el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea 
representativa. Es necesario tomar en cuenta que a medida que el tamaño de 




1.962 * 0.95 * 0.05 * 100 
0.02122 (100 - 1) + 1.962 * 0.95 * 0.05 
n = 80.39    
 







e2 (N - 1) + Z2 * p * q 
Dónde: 
n = tamaño de la muestra. 
N = población. Es 100. 










Asunto:      Validación de instrumentos a través de juicio de experto 
 
Nos es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, 
hacer de su conocimiento que siendo estudiante del programa académico de Maestría en 
Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, en la sede filial Lima Norte, requiero 
validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar 
mi trabajo de investigación. 
 
El título nombre del proyecto de investigación es: El Control Patrimonial de bienes 
muebles y su incidencia en la gestión de la unidad ejecutora Gerencia General del 
Poder Judicial, 2019-2020 y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 
especializados para aplicar el instrumento en mención, he considerado conveniente recurrir 
a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 




















































































































CUESTIONARIO SOBRE CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES 
Estimado (a) trabajador, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el 
control patrimonial de bienes muebles en el Poder Judicial.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 5 
MUY EN 
DESACUERDO 






Nº DIMENSIONES / ítems  VALORACIÓN 
 DIMENSIÓN 1: Gestión de bienes estatales 1 2 3 4 5 
1 ¿La oficina de logística cumple con presentar oportunamente a la oficina de control patrimonial las 
órdenes de compra de los bienes estatales? 
     
2 ¿Incluyen las órdenes de compra de los bienes estatales fechas de adquisición?      
3 ¿Incluyen las órdenes de compra su gasto específico?      
4 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial realiza el alta de los bienes estatales de manera 
oportuna? 
     
5 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial realiza la baja de los bienes estatales de manera 
oportuna? 
     
6 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial utiliza el formato de control de salida de bienes 
estatales? 
     
7 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial utiliza el formato de control de entrada de bienes 
estatales? 
     
8 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial utiliza el formato de control de devolución de bienes 
estatales? 
     
9 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial utiliza el formato de control de asignación de bienes 
estatales? 
     
10 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial mantiene un control adecuado sobre los bienes 
estatales perdidos en la entidad? 
     
11 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial mantiene un control adecuado sobre los bienes 
estatales robados de la entidad? 
     
12 ¿Consideras si la oficina de control patrimonial mantiene un control adecuado sobre los bienes 
estatales hurtados de la entidad? 
     
 
13 ¿La oficina de control patrimonial participa como facilitador en el inventario físico de bienes estatales 
al final de cada ejercicio? 
     
14 ¿La oficina de control patrimonial utiliza el formato de captura de datos para realizar la toma de 
inventario físico de los  bienes estatales? 
     
15 ¿Dicho formato de captura de datos es firmado por el usuario responsable de los bienes estatales?      
16 ¿La oficina de control patrimonial facilita la utilización de etiquetas para identificar los bienes 
estatales en el inventario físico? 
     
 DIMENSIÓN 2: Gestión de almacén VALORACIÓN 
17 ¿La oficina de almacén cumple oportunamente en entregar a la oficina de control patrimonial un 
reporte de los bienes ingresados a su almacén? 
     
18 ¿La oficina de almacén cumple con presentar oportunamente a la oficina de control patrimonial 
copias de las guías de remisión de los bienes? 
     
19 ¿La oficina de almacén utiliza notas de entrada de almacén para el ingreso de bienes?      
20 ¿La oficina de almacén cumple oportunamente en entregar a la oficina de control patrimonial un 
reporte del pedido comprobante de salida de los bienes? 


























CUESTIONARIO SOBRE GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA 
 
Estimado (a) trabajador, este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la 
gestión de la Unidad Ejecutora Gerencia General del Poder Judicial.  
La información que nos proporcione será tratada de forma confidencial y anónima. 
Se agradece su colaboración. 
 
Indicaciones: A continuación, se le presenta una serie de preguntas las cuales deberá Ud. 
responder marcando con una (X) la respuesta que considere correcta. 
1 2 3 4 5 
MUY EN 
DESACUERDO 






Nº DIMENSIONES / ítems  VALORACIÓN 
 DIMENSIÓN 1: Planeamiento 1 2 3 4 5 
1 ¿Existe un adecuado procedimiento para el control patrimonial que permita el correcto desempeño de sus 
funciones? 
     
2 ¿Observa un adecuado procedimiento de cuadro anual de necesidades de bienes?      
3 ¿La oficina de control patrimonial interviene adecuadamente para la normal realización de tareas y actividades 
programadas? 
     
 DIMENSIÓN 2:Organizacion VALORACIÓN 
4 ¿Es viable una coordinación de los bienes muebles y equipos para cumplir sus funciones con las demás áreas?      
5 ¿La oficina de control patrimonial dispone de información actualizada del sistema integrado de gestión 
administrativa? 
     
6 ¿Considera apropiada la disposición de bienes por los responsables de la oficina de control patrimonial?      
7 ¿Considera favorable la organización de bienes patrimoniales para su buen uso dentro de la institución?      
 DIMENSIÓN 3: Dirección VALORACIÓN 
8 ¿El adecuado control patrimonial ayuda a ejercer un buen liderazgo para el cumplimiento de sus funciones?      
9 ¿La oficina de control patrimonial ayuda a ejercer una comunicación formal e inmediata para el cumplimiento 
de sus funciones? 
     
10 ¿En su área mantiene en forma ordenada y completa los archivos de bienes muebles?      
11 ¿Se ha implementado un sistema de dirección que se adecúen a los requerimientos y necesidad de la 
institución? 
     
12 ¿Hay un software actualizado acorde con el avance de la tecnología informática para el control patrimonial?      
 
13 ¿Se ejecutan inventarios físicos valorizados de fin de año de los bienes patrimoniales?      
14 ¿Se supervisa en forma permanente las actividades y movilizaciones de bienes muebles?      
 DIMENSIÓN 4: Control VALORACIÓN 
15 ¿Se cumple la normativa al momento de entrega de los bienes muebles a su cargo o área?      
16 ¿Es frecuente la verificación de los bienes asignados en uso por la oficina de control patrimonial?      
17 ¿Es frecuente el orden y control documental de los inventarios que lleva el responsable del área involucrada?      
18 ¿Se cumple el plan de seguridad ante robo y otros motivos de deterioro de bienes?      
19 ¿Hay información que proporciona la institución para hacer el control de estado y mantenimiento de bienes 
muebles? 
     


























Procedimiento - Cuestionario Piloto 
 
El cuestionario estuvo aperturado vía internet los días 10 al 13 de junio de 2021 con 
acceso al enlace https://es.surveymonkey.com/r/HPL2RCB. El resultado para la 
variable 1 control patrimonial de bienes muebles, fue un valor alfa de Cronbach de 
0.981 y para la variable 2 gestión de la unidad ejecutora, fue un valor alfa de 
Cronbach de 0.987, ambos valores dentro del parámetro de fuerte confiabilidad. 
 
Resultado del Piloto para la variable 1. 
 
Resultado del Piloto para la variable 2. 
 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 2 4 3 1 1 3 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 1 2 3 2 41 8 49
2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 4 2 52 10 62
3 2 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 59 13 72
4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 61 15 76
5 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 62 16 78
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 65 16 81
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 66 16 82
8 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 70 17 87
9 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 72 18 90
10 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 79 19 98






SUMATORIA DE VARIANZAS ( SSr)
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS (Sr)
NÚMERO DE ÍTEMS (K)
Alfa de cronbach
TOTAL
VARIABLE: CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES
D2No. D1
D1: GESTIÓN DE BIENES ESTATALES D2: GESTIÓN DE ALMACÉN
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 2 2 2 1 1 4 13 10 8 12 43
2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 4 17 14 10 17 58
3 4 2 3 4 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 4 3 3 3 3 4 20 15 13 20 68
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 5 23 16 14 22 75
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 23 16 16 24 79
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 24 16 16 25 81
7 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 25 17 16 25 83
8 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 27 17 18 25 87
9 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 28 18 20 29 95
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 30 20 20 30 100






VARIABLE: GESTIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA
No. D1
D1: PLANEAMIENTO D2: ORGANIZACIÓN D3: DIRECCIÓN D4: CONTROL PATRIMONIAL
D4
CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO
SUMATORIA DE VARIANZAS ( SSr)
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS (Sr)





Procedimiento - Cuestionario 
 
El cuestionario estuvo aperturado vía internet los días 17 al 21 de junio de 2021 con 
acceso al enlace https://es.surveymonkey.com/r/FFBRGMY. El resultado para la 
variable 1 control patrimonial de bienes muebles, fue un valor alfa de Cronbach de 
0.876 y para la variable 2 gestión de la unidad ejecutora, fue un valor alfa de 
Cronbach de 0.855, ambos valores dentro del parámetro de fuerte confiabilidad. 
 
Resultado del Cuestionario para la variable 1. 
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 5 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 4 70 17 87
2 1 2 3 5 5 4 3 4 5 4 4 4 5 1 5 3 4 3 4 3 58 14 72
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 2 4 4 60 12 72
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 64 14 78
5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 3 5 3 74 15 89
6 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 60 12 72
7 2 1 5 2 2 1 1 2 2 4 4 4 5 5 4 5 2 2 5 2 49 11 60
8 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 60 12 72
9 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 71 16 87
10 5 5 5 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 16 81
11 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2 60 12 72
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 16 80
13 3 4 5 4 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 5 5 3 3 4 3 68 13 81
14 5 5 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 5 5 4 4 4 62 17 79
15 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 75 17 92
16 4 4 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 5 5 4 61 18 79
17 2 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 66 10 76
18 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 66 16 82
19 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 66 16 82
20 1 5 5 2 2 4 3 3 5 1 2 2 4 5 2 5 5 5 4 4 51 18 69
21 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 54 12 66
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 63 16 79
23 2 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 54 16 70
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 16 80
25 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 70 18 88
26 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 74 20 94
27 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 71 16 87
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 3 3 66 14 80
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 68 16 84
30 4 5 5 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 4 2 56 12 68
31 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 5 3 3 3 3 57 12 69
32 2 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 5 4 4 4 3 3 3 2 55 11 66
33 4 2 4 4 4 4 2 2 5 2 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 61 20 81
34 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 2 4 2 67 12 79
35 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 71 20 91
TOTAL
VARIABLE: CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES MUEBLES
D2No. D1




36 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 77 16 93
37 3 4 4 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 2 53 11 64
38 2 5 5 4 4 4 2 2 4 3 2 2 4 4 1 4 4 2 2 2 52 10 62
39 4 4 2 5 4 3 3 3 4 4 3 4 5 5 5 5 2 3 4 1 63 10 73
40 1 5 4 4 4 5 5 5 5 2 2 2 5 5 5 5 4 2 4 2 64 12 76
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 64 16 80
42 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 65 16 81
43 4 3 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 61 14 75
44 4 3 4 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 51 16 67
45 2 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 57 10 67
46 2 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 5 4 4 4 3 3 3 3 51 12 63
47 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 68 17 85
48 3 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 3 3 5 3 67 14 81
49 2 3 4 3 3 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 1 1 4 1 45 7 52
50 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 52 15 67
51 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 76 18 94
52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 64 8 72
53 4 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 4 4 5 4 56 17 73
54 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 73 19 92
55 3 5 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 66 14 80
56 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 5 3 69 15 84
57 3 3 3 5 4 4 3 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 63 16 79
58 5 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 69 17 86
59 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 63 14 77
60 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 67 14 81
61 4 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 71 16 87
62 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 68 16 84
63 4 4 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 65 16 81
64 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 68 16 84
65 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 67 16 83
66 5 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 69 16 85
67 4 4 4 3 3 4 4 3 5 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 59 14 73
68 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 62 15 77
69 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 70 16 86
70 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 63 16 79
71 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 56 16 72
72 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 58 15 73
73 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 61 14 75
74 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 65 16 81
75 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 66 19 85
76 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 69 16 85
77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 61 15 76
78 3 4 4 4 4 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 62 16 78
79 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 70 16 86
80 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 70 16 86
81 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 71 16 87
82 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 67 16 83






SUMATORIA DE VARIANZAS ( SSr)
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS (Sr)
NÚMERO DE ÍTEMS (K)
Alfa de cronbach
 






P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20
1 4 3 5 4 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 5 23 19 18 25 85
2 5 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 25 18 15 24 82
3 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 2 2 4 4 4 20 16 10 20 66
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 16 24 80
5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 3 4 4 2 5 29 20 15 23 87
6 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 21 15 12 19 67
7 4 4 2 4 5 4 5 4 2 2 4 4 5 2 5 1 2 2 1 5 23 13 15 16 67
8 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 22 16 13 20 71
9 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 27 18 16 24 85
10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 15 24 79
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 24 16 15 23 78
12 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 22 16 15 20 73
13 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 3 3 3 3 5 20 16 15 21 72
14 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 5 25 16 13 25 79
15 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 2 5 28 20 18 24 90
16 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 22 15 16 20 73
17 4 2 4 4 3 4 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 5 21 18 14 24 77
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 24 16 15 25 80
19 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 3 5 23 16 12 24 75
20 2 3 3 4 5 2 4 5 4 3 3 3 3 1 3 1 2 3 3 5 19 16 10 17 62
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 16 24 80
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 24 16 15 25 80
23 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 2 4 20 16 16 18 70
24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 16 24 80
25 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 24 17 17 26 84
26 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 25 19 18 28 90
27 4 2 5 5 3 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 23 17 14 25 79
28 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 16 15 24 78
29 1 1 2 2 5 5 5 4 4 4 1 5 5 3 5 3 3 4 3 5 16 17 14 23 70
30 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 4 22 16 12 18 68
31 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 3 2 4 3 3 3 4 22 15 12 19 68
32 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 5 2 4 3 4 3 3 5 23 14 12 22 71
33 3 4 2 4 4 5 5 5 4 4 2 2 4 4 4 4 4 2 4 5 22 18 12 23 75
34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 4 4 24 16 14 24 78
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 5 4 4 4 4 4 3 5 24 16 12 24 76
36 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 4 4 4 4 5 28 20 16 26 90
37 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 4 1 2 2 4 4 3 4 3 5 21 8 9 23 61
38 4 2 4 4 4 2 2 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 2 4 4 20 11 12 22 65
39 2 3 4 5 4 3 3 5 4 5 5 2 4 3 3 3 5 4 3 5 21 17 14 23 75
40 4 1 4 2 4 4 4 4 4 5 4 2 5 2 4 4 5 4 4 5 19 17 13 26 75
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 24 16 16 23 79
42 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 4 22 17 16 22 77
43 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 5 22 15 14 23 74
44 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 4 22 16 10 18 66
45 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 19 16 14 22 71
46 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 5 20 16 14 22 72
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 24 16 16 24 80
48 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 4 4 5 22 15 12 24 73
49 2 2 4 3 2 4 4 4 4 3 2 1 2 4 4 2 3 2 1 4 17 15 9 16 57
50 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 19 14 13 19 65
D2 D3 TOTAL
VARIABLE: GESTIÓN DE LA UNIDAD DEJECUTORA
No. D1
















51 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 5 26 19 18 25 88
52 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 23 16 14 23 76
53 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 5 18 13 14 21 66
54 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 29 20 20 30 99
55 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 5 4 3 3 4 22 18 15 23 78
56 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 25 17 17 25 84
57 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 3 5 22 17 14 23 76
58 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 26 19 16 23 84
59 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 23 17 17 25 82
60 4 3 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 24 17 15 24 80
61 4 3 4 5 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 23 17 15 24 79
62 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 23 17 16 24 80
63 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 24 17 17 24 82
64 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 24 16 16 27 83
65 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 25 17 16 23 81
66 3 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 21 17 15 24 77
67 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 21 16 15 21 73
68 4 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 25 16 15 21 77
69 4 2 4 5 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 23 17 15 23 78
70 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 4 5 25 17 15 23 80
71 3 3 4 4 4 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4 3 3 3 4 23 18 16 21 78
72 4 2 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 3 4 5 24 16 17 22 79
73 3 3 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 24 16 17 25 82
74 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 3 3 4 5 28 17 16 22 83
75 3 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 24 17 16 21 78
76 4 2 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 23 19 16 21 79
77 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 27 16 16 23 82
78 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 24 18 16 25 83
79 3 3 4 5 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 22 17 16 23 78
80 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 3 4 4 5 25 18 15 24 82
81 4 2 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 24 18 16 22 80
82 3 3 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 5 23 18 16 25 82






SUMATORIA DE VARIANZAS ( SSr)
VARIANZA DE LA SUMA DE LOS ÍTEMS (Sr)





Aprobación de aplicación de Cuestionario y Trabajo de Investigación 
en la Entidad materia de estudio. 
 
